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REGIONALE ARBEITSPLATZENTWICKLUNG NACH QUALIFIKATIONSINTENSIT/!.T 
UNO ORGANISATORISCHEM STATUS VON BETRIEBEN 
BE! VER/!.NDERTEN RAHMENBEDINGUNGEN (1973- 1981) IN OSTERREICH 
(Zusammenfassung) 
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der veranderten okonomi-
schen Rahmenbedingungen der Siebziger- Jahr e auf die regionale 
Entwicklung von Arbeitsplatzen und Wirtschaftsstruktur in Oster-
reich. Der erste Teil stellt kurz die theoretischen Erwartungen 
dar , die aus vorliegenden Ansatzen in diesem Zusammenhang abge-
leitet werden konnen. Teil zwei untersucht an Hand von Oaten der 
osterreichischen nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstattenzahlun-
gen 1973 und 1981, in welcher Weise sich die raumliche Verteilung 
der Beschaftigung in diesem Zeitraum tatsachlich entwickelt hat, 
und ob diese Entwicklung mit den theoretisch abgeleiteten Hypo-
thesen ilbereinstimmt. Neben der Entwicklung der Gesamtbeschafti-
gung (nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplatze) wird besonderes 
Augenmerk auf Strukturveranderungen zwischen sekundarem und ter-
tiarem Sektor , auf die ~ntwicklung der Branchen mit niedrigen 
Qualifikationsanforderungen und der "Informations - und Finanzsek-
toren", sowie die Entwick 1 ung nach dem organisa torischen Status 
von Betrieben (Unterscheidung zwischen eigenstandigen und Stamm-
betrieben sowie auBenabhangigen Betrieben) gelegt. Die empirische 
Analyse bringt zum Teil Ergebnisse, die im Lichte der theoreti-
schen Erwartungen ilberraschen, beispielsweise eine deutliche 
Dekonzentration von Arbeitsplatzen zu Gunsten agrarischer Gebiete 
auch bei qualifikationsintensiven Branchen und Dienstleistungen 
sowie eine Zunahme der AuBenabhangigkeit in Agglomerationen. 
INTERREGIONAL CHANGES IN EMPLOYMENT BY QUALIFICATION AND 
ORGANIZATIONAL STATUS OF PLANTS IN AUSTRIA IN A PERIOD OF 
- - --
CHANGING ECONOMIC CONDITIONS: 1973- 1981 
(Abstract) 
This paper discusses the effects of the changing economic condi-
tions on the regional development of workplaces and industrial 
structure in Austria in the seventies. The first part briefly 
presents the expectations , which can be derived from theory in 
this context . The second part, by the use of the industrial 
censuses 1973 and 1981 for Austria , analyses the changes in the 
spatial distribution of employment in this period and whether 
they correspond to the theoretical expectations . Besides the 
changes in total employment, particular emphasis is laid upon 
shifts between the secondary and the tertiary sector, upon the 
developments of low- skil 1 versus 'information and knowledge '-
industries and the changes in o r ganizational characteristics of 
plants (endogenous versus externally contr olled plants) . Some of 
the results contradict the theoretical expectations , for example 
a marked spatial deconcentration and employment growth in r ural 
areas even in skill intensive and service sectors and in endoge-
nous plants and an increasing external control in agglomerations. 
l) PROBLEMSTELLUNG 
Die siebziger Jahre waren gekennzeichnet von veranderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen wie etwa der Industrialisierung 
der "Schwellenlander" ("neue" internationale Arbeitsteilung), 
neuen technologischen Entwicklunge n in der Produktion und Kommu-
nikation und Rohstoff - und Energieknappheiten mit entsprechenden 
Preiserhohungen. Bei zahlreichen Produktgruppen waren auch Satti-
gungstendenzen der Nachfrage festzustellen, wahrend sich in ande-
ren Bereichen wiederum neue Marktchancen e roffneten. Die wirt-
schaftliche Konkurrenz verscharfte sich auf Grund dieser Ent-
wicklungen sowohl zwischen Industrie- und "Schwellenlandern" als 
auch zwischen den einzelnen Industrielandern betrachtlich. 
Die Folge waren u.nternehmerische Anpassu.ngs- und Reorganisations-
ma8nahmen wie etwa die Veranderung von Kapazitaten, d ie Kosten-
senkung durch arbeitssparende MaBnahmen (Intensivierung, Ver-
fahrensinnovationen) oder die Suche nach neuen Mar kten und Pro-
dukten . Nur ein Teil dieser ReorganisationsmaBnahmen hat eine 
explizite raumliche Dimension, beispielsweise im Falle von Pro-
duktionsverlagerungen um Lohnkosten zu senken. Dennoch ist zu 
erwarten, daB dieser Strukturwandel in hohem MaBe regional unter -
schiedlich verlauft, da etwa "gefahrdete" Branchen regional un-
terschiedlich verteilt sind , starke regionale Unterschiede in 
Bezug auf Arbeitskosten sowie auf Qualifikation und Flexibilitat 
von Arbeitskraften gegeben sind, und da schlieBlich auch sonstige 
Innovationsvoraussetzungen und innovative Aktivitaten regional 
unterschiedlich verteilt sind (vergl . Massey and Meegan 1982 , 
Muller 1983, Bade 1984a, Brugger 1984 , Stohr 1984) . 
In Bezug auf regionale Entwicklungsprozesse hat insbesondere die 
•neue• internationale Arbeitsteilung eine groBe Bedeutung. Darun-
ter wird im allgemeinen jene sich in den 1970- er Jahren abzeich-
nende weltwirtschaftliche Konstellation verstanden, in der eini ge 
Entwicklungsiander ("Schwellenlander") nicht mehr nur als Expor-
teure von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten sondern 
zunehmend auch als Produzenten und Exporteure von Industrieglitern 
in Erscheinung treten. Von dieser Entwicklung besonders betroffen 
waren zunachst Grundstoffproduktionen (z.B. die Stahlproduktion) 
und arbeitsintensive standardisierte Konsumgilter (Textilien, 
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Bekleidung, Elektroartike l ),sie betraf in weiterer Folge aber 
auch technisch anspruchsvol lere Branchen wie Maschinenbau, die 
Autoproduktion , optische Gerate und Uhren wie auch unternehmens-
bezogene Dienstleistungen (vergl. Frobel et al . 1977 , Borner et 
al. 1984, Thrift 1984). In den Industrielandern wurden diese 
Produktionsverlagerungen und "Billigimporte" vor allem seit dem 
Auftreten von Arbeitslosigkeit in der zweiten Halfte der 1970- er 
Jahre heftig diskutiert und nicht selten als Verursacher der 
wirtschaftlichen Krise und der Arbeitslosigkeit angesehen. Pro-
tektionistische MaBnahmen gegen Importe aus Entwicklungslandern 
in zahlreichen Industrielandern waren die Folge. Diese Sichtweise 
erscheint allerdings nicht ganz gerechtfertigt (vergl. UNIDO 




sich nur ein geringer Teil der Weltindustriekapazitat in Ent-
wicklungslandern befindet (19 80 betrug der Anteil der Ent-
wicklungslander an der globalen Wertschopfung der Industrie 
erst 11%: Balance und Sinclair 1983, S. 14), 
auch positive Ri.ickwirkungen auf Industrielander gegeben sind 
(z.B. Investitionsgi.iterkaufe der Entwicklungslander in Indu-
strielandern) , und da 
sich in den 1980- er Jahren schlieBlich eine Abschwachung des 
Industrialisierungsschubes in Schwellenlander abzeichnet (auf 
Grund von protektionistischen MaBnahmen und eines Nachfrage-
ri.ickganges in den Industrielandern sowie von Zahlungsbilanz-
und Schuldenproblemen der Entwicklungslander) . 
Unbestritten bleibt jedoch, daB die industrielle Expansion in den 
Schwellenlandern in den 1960- er und 1970- er Jahren sehr stark 
gewesen ist (hohe Zuwachsraten), und daB die Industrielander v .a. 
in bestimmten Sektoren und Regionen sehr stark betroffen sind. 
Osterreich wird vermutlich von der veranderten internationalen 
Arbeitsteilung starker als andere Industrielander betroffen, da 
die osterreichische Wirtschaft einen hoheren Anteil an Grundstof-
fen und traditionellen Konsumgi.itern (haufig arbeitsintensiv mit 
niedrigen Qualifikationserfordernissen) aufweist als andere indu-
strialisierte Lander (Seidel 1979, Urban 1980). 
Das vorliegende Papier diskutiert zunachst einige theoretische 
Erwartungen zu regionalen Unterschieden der betrieblichen Um-
strukturierung bei veranderten Rahmenbedingungen . In weiterer 
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Folge werden empirische Ergebnisse in Bezug auf die Veranderung 
der Beschaftigung im Zeitraum 1973- 1981 ftir osterreichische Re-
gionen gebracht. Es wurde die Beschaftigtenentwicklung v.a. jener 
wirtschaft 1 ichen Akti vita ten untersucht, ftir die eine starkere 
Betroffenheit (z.B. Branchen mit niedriger Qualifikation, Zweig-
betriebe) bzw. Fahigkeit zur Umstrukturierung (qualifikationsin-
tensive Branchen, Stammbetriebe und eigenstandige Betriebe) er-
wartet wird, sowie jener Aktivitaten, die eine wesentliche regio-
nale Voraussetzung ftir Innovationsma6nahmen darstellen (Informa-
tions- und Finanzsektoren) . 
2) REGIONALE UNTERSCHIEDE DER BETRIEBLICHEN UMSTRUKTURIERUNG 
- THEORIEBASIERTE ERWARTUNGEN 
Es ist zu erwarten, da6 die von den veranderten Rahmenbedingungen 
ausgelosten betrieblichen Umstrukturierungen in hohem Ma6e regio-
nal unterschiedlich verlaufen, wobei diese Unterschiede aus den 
betrieblichen/unternehmerischen Charakteristika von Regionen und 
aus raumlichen Faktoren i.e.S. resultieren konnen. Aus vorliegen-
den theoretischen Ansatzen zu dieser Fragestellung (Neofaktorpro-
portionen-Konzept, Produktzyklus- Theorie, Theorie der funktiona-
len Arbeitsteilung und organisationswissensc~aftliche Ansatze: 
diese wurden z.T. bereits in Todtling 1983 , 1984b und in Maier 
und Todtling 1984 diskutiert) lassen sich die folgenden Faktoren 
als besonders wichtig ableiten: 
Beztiglich der betrieblichen und unternehmerischen Charakteristika 
!assen einzelne theoretische Ansatze eine starke Betroffenheit 
(Beschaftigungsabnahme) und einen starken Druck zur Reorganisa-
tion bei Produktionen mit geringer Qualifikation der Beschaftig-
ten (Neofaktorproportionen-Theorie) und bei standardisierter Mas-
senfertigung (Produktzyklus- Theorie, Piore und Sabel 1984) erwar-
tcn. Als geringer wird die Betroffenheit bei qualifikationsinten-
siven und weniger standardisierten Produktionen erachtet. Dartiber 
hinaus spielen die Onternehmensgro8e und der organisatorische 
Status eines Betriebes (Onterscheidung z . B. zwischen eigenstandi-
gen Unternehmungen sowie Stamm- und Zweigbetrieben von multire-
gionalen Unternehmungen) vermutlich eine wesentliche Rolle 
(vergl. Ellwein und Bruder 1982, Massey and Meegan 1982 , Bade und 
Eikelparsch 1983, Ewers et al. 1984, Todtling 1984a und b) . 
Von den raumlichen Faktoren im engeren Sinn wird im allgemeinen 
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den Cha rakteristika der r egionale n Arbeitskrafte eine sehr hohe 
Bedeutung ftir den betrieblichen ReorganisationsprozeB beigemessen 
(vergl. Massey and Meegan 1982 , Massey 1984) . Dies betrifft etwa 
die Lohnhohe und die Qualifikation von Arbeitskraften , aber auch 
die Arbeitsdisziplin, die Bereitschaf t Ver a nder ungen hinzunehmen 
(Flexibilitat) sowie den Grad de r gewerkschaf tlichen Organ isati on 
bzw. die Militanz von Arbeitskraften . Ftir den P r ozess der be -
trieblichen Innovation wird dartiber hinaus der Marktzugang, der 
Informat ionszuga ng (Zugang zu Markt-, techni schen und Finanzin-
formationen) und d ie Verftigbarkeit von innovationsrelevanten 
Dienstleistungen (Ausbildungse i nricht ungen , Wirtschafts d i enste 
und Finanzeinrichtungen) als besonders wi chtig erachtet (Produkt-
zyklustheorie , vergl . auch Brugger 1984) . Nicht zuletzt konnten 
Ma8nahmen der Regionalpoliti k (Investitionsanr eize und I nnova-
tionspolitik) eine Rolle im Prozess der betrieblichen Ums truktu-
rierung von Regione n spielen. 
Im folgenden werden regiona le Unterschiede der betrieblichen 
Umstrukturierung am Beispi el von Branchen mit standar disier ter 
Produktion (a) , von qualifikationsintensiven Aktivi t aten (b) , 
sowie am Beispiel von Betr ieben mi t unter schiedl ichem organisato-
rischem Status (c) diskutiert und e inige theor etische Erwartungen 
formuliert. 
a) Betriebliche Reor ganisation in Br anchen mi t standardisier ter 
Produktion und niedriger Qualifikation: 
Diese Produktionen unterliegen am starksten de n Zwangen , die aus 
der veranderten inte r nationalen Arbeitsteilung resultieren 
(vergl . Neofaktorproportionen- Theor ie , Produktzyklustheor ie, Ur-
ban 1980 , Piere und Sabel 1984) : Da die Produkte vielfach stan-
dardisiert sind, herrscht ein Preiswettbewerb vor mit einem ent-
sprechend starken Druck , Produktionskosten zu senken oder Kapazi-
taten abzubauen. In Bezug auf die regionalen Wir kungen unterneh-
merischer Reorganisationsstrategien ist hier zwischen kapitalin-
tesiver Massenfertigung (z . B. Stahl - und Papierindustrie) und 
eher arbeitsintensiver standardisierter Produktion (z. B. Beklei-
dung, Lederverarbeitung, Elektroartikel) zu unterscheiden. 
Erstere sind starker in "al ten " Industriegebieten und Agglome-
rationen angesiedelt und haufig die Verursacher starker Arbeits-
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platzverluste dieser Gebiete. Es wird vielfach versucht der ver-
scharften Konkurrenz durch (weitere) produktivitatssteigernde 
Prozessinnovationen (Mechanisier ung und Automatisierung) zu be-
gegnen (als Beispiel sind hier die derzeitigen Umstrukturierungen 
in der osterreichischen Stah l- und Papierindustrie zu nennen). 
Dies bedeutet eine Erh~hung des Outputs bei verringerter Beschaf-
tigung und z.T . auch die Aufgabe alter Produktionsanlagen , die 
oft in "alten• Industriegebieten gelegen sind (vergl . Massey and 
Meegan 1982). FUr diese Gebiete sind daher groBe Arbeitsplatzver-
luste zu erwarten. 
Die arbeitsintensiven Produktionen mit standardisier ter Fertigung 
sind auf Grund des hohen Lohnkostenanteils starker in landlichen 
Regionen angesiedelt . Mechanisierungs- und Automatisierungsmog-
lichkeiten sind in diesen Bereichen auf Grund der Art der Produk-
te und Produktionsprozesse haufig beschrankt (vergl. Frobel et 
al. 1977 , Massey and Meegan 1982) , daher herrschen (neben dem 
Abbau von Kapazitaten) starker Int ensivierungsmaBnahme n und raum-
liche Verlagerungen in Gebiete mit niedrigen Lohnkosten (peri-
phere Regionen und Lander) vor. 
bi Betriebliche Reorganisation bei qualifikationsintensiven 
Aktivitaten 
Geringer ist der Druck zur unternehmerischen Umstrukturierung 
vermutlich bei qualifikationsintensiven Produktionen und Dienst-
leistungen (vergl . Neofaktorpropor tionen- Theorie , Produktzyklus-
Theorie, Konzept der "fl exiblen Spezialisierung" von Sabel 1982). 
Sie sind weniger stark der "neuen" internationalen Arbeitsteilung 
ausgesetzt und produzieren eher in wachsenden Markten . Es exi -
stiert daher weniger Preis - und Kostendruck, konkurriert wird 
mehr Uber Produktqualitat, sonstige Leistungen (Service, kunden-
angepaBte Losungen etc. ) sowie Uber die Fahigkeit auf auftauchen-
de MarktlUcken rasch zu reagieren. Kleine und mittlere 0nterneh-
mungen , die in Einzel - oder Serienfertigung produzieren , haben 
daher eine groBere Bedeutung. Interne Forschungs - und Entwick-
lungstatigkeit sowie die Nahe von potentiellen Kunden und Liefe-
ranten sind daher wichtig. FUr diese Produktionen ist generell 
eine bessere Beschaftigungsentwicklung zu erwarten. 
Da die Standortanforderungen meist hoher sind (qualifizierte 
Arbeitskrafte , Zugang zu Markt- und technischen Informationen, 
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unternehmensbezogene Dienstleistungen, Nahe von potentiellen 
Lieferanten: vergl . Norton and Rees 1979, Suarez Villa 1984), ist 
zu erwarten, daB diese Aktivitaten eher in verdichteten Gebieten 
(Agglomerationen oder deren Nahe) angesiedelt sind und dort auch 
gtinstigere Entwicklungsbedingungen haben. 
c) Organisatorischer Status des Betriebes und betriebliche 
Reorganisation 
Nicht nur die Charakteristika der Produkte und Produktionsprozese 
sondern auch organisatorische Merkmale haben eine EinfluB auf 
regionale Unterschiede der betrieblichen Umstrukturierung (Massey 
and Meegan 1982, Massey 1984 , Bade 1984b, Todtling 1984b) . Einbe-
triebs- und Mehrbetriebsunternehmen haben sehr unterschied 1 iche 
Handlungsmoglichkeiten, dartiber hinaus spielen der Status eines 
Betriebes als Stamm- bzw. als Zweigbetrieb sowie die Betriebs-
und UnternehmensgroBe eine groBe Rolle. 
Bei Einbetriebsunternehmen handelt es sich haufig um kleine und 
mittlere Unternehmungen, deren Innovations- und Anpassungsfahig-
keit in der Literatur unterschiedlich beurteilt wird: Einerseits 
wird ihnen eine groBere Flexibilitat sowie die Fahigkeit Beschaf-
tigung zu schaffen zugestanden (Aiginger und Tichy 1985, Ewers et 
al. 1984) , andererseits vermutet man oft - auf Grund geringerer 
F&E- Tatigkeit und finanzieller Kapazitaten - eine kleinere Fahig-
keit zur Innovation (Ellwein und Bruder 1982 , Mtiller 1983) . Ftir 
Sabel (1982) und Piore/ Sabel (1984) ist die neofordistische Mas-
senproduktion aus einer Reihe von Grtinden in einer Krise (neue 
internationale Arbeitsteilung, Bedarfsentwicklung, technologische 
Veranderungen in Richtung Flexibilitat) und sie sehen relativ 
gute Entwicklungschancen ftir kleine und mittlere Unternehmungen, 
die in der Lage sind , sich rasch wandelnde BedtirfnisEe zu decken 
und die Flexibilitat, die die neuen Produktionstechniken bieten, 
zu ntitzen ("flexible Spezialisierung") . 
Mehrbetriebsunternehmungen haben auf Grund einer hoheren sektora-
len und raumlichen Flexibilitat und einer meist besseren F&E und 
Finanzausstattung im Fal le von Reorganisationen einen groBeren 
Handlungsspielraum. Allerdings spielt die Stellung des Betriebes 
im Unternehmen und seine Ausstattung mit Unternehmensfunktionen 
eine groBe Rolle (vergl . Dicken 1976, Wood 1978 , Watts 1981) . 
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Bisherige Analysen zum organisatorischen Status von Betrieben und 
zur Ausstattung von Betrieben mit Unternehmensfunktionen haben 
sowohl fUr Osterreich (Todtling 1983) als auch flir andere Lander 
deutliche regionale Unterschiede e r geben: Dies ber i f ft die r egio-
nale Verteilung von Stammbetrieben (Konzentr at i on in den hochran-
gigen Agglomerationen) bzw. auSengesteuerten Zweigbetrieben 
(Uberdurchschnittliche Anteile in den "al ten" I ndustriegebieten 
und landlichen Gebieten) , aber auch die regionalen Unter schiede 
in der Ausstatung mit innovationsrelevante n Unterne hmensfunktio-
nen (F&E- Personal, Managementpersonal : vergl. Gudgi n et al. 1979, 
Bade 1984b). 
Generell wird fUr Stammbe tri ebe eine glinstigere Entwicklung bei 
verscharfter Konkurrenz erwartet , da sie einen starkeren Besatz 
mit unternehmerischen SchlUsselfunkt ionen (F&E , Marketing, dispo-
sitive Funktionen) aufweisen (Thwaites et al . 1982). Flir Zweigbe-
triebe wurde vielfach zu undifferenziert erwartet, daB sie ledig-
lich die Funktion des Konjunktur puffers und damit die Last der 
Anpassung zu tragen hatten (But tler, Ger lach und Liepmann 1977). 
Auf Grund der meist geringere n Auss tattung mit F&E wurde auch 
eine geringere Innovationsfahigkeit e r wartet. Untersuchungen in 
den letzten Jahren erbrachten al l e r dings d i fferenziertere und zum 
Teil widersprlichliche Er gebnisse : Die Stabilitat von Zweigbe-
trieben war durchaus nicht immer schlechter als jene von eigen-
standigen Betrieben (vergl. Graber 1979 , Todtling 1983) und auch 
die Innovationstatigkeit war meist nicht geringer als jene von 
eigenstandigen Unternehmungen , bei Prozessinnovationen haufig 
sogar hoher (vergl . Thwaites et al.1982, Arendt und Stuckey 
1984) . 
Diese Untersuchungen erbrachten weiters das Ergebnis , daB Zwe i g -
betriebe in Bezug auf ihre Stabilitat und Anpassungsfahigkeit z u 
differenzieren sind nach der Art der Integration in das Unterneh-
men (horizontale, vertikale , diversifizierte Integration), der 
GroBe und Ausstattung mit wichtigen Unternehmensfunktionen, dem 
Alter und der raumlichen Lage (Watts 1981, Baqe und Eickelparsch 
1983, Todtling 1983, Massey 1984). Horizontal integrierte (selbes 
Produkt wie Stammbetrieb) und kleinere Zweigbetriebe (oft in 
raum 1 icher Nahe zum Stammbetr ieb ge 1 egen) s ind im Gegensa tz zu 
vertikal integrierten Betrieben bei Oberkapazitaten besonders 
gefahrdet, da im Fall der Stillegung des Zeigbetriebes die Pro-
duktion der verbleibenden Kapazitaten unberUhrt bleibt. GroBere 
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zweigbetriebe haben meist mehr Entscheidungsautonomie und eine 
bessere Ausstattung mit unternehmerischen Schlilsselfunktionen und 
daher auch eine bessere Fahigkeit auf ver anderte Rahmenbedingun-
gen zu reagieren. Das Betriebsalter und der Standort spielen v . a . 
bei Kapazitatskilrzungen eine Rolle, da zumeist die al teren und 
weniger rentablen Betriebe und die Standorte mit teuren und/oder 
stark organisierten Arbeitskraften (z.B. in den "alten" Indu-
striegebieten) zuerst aufgegeben werden (vergl. Massey and Meegan 
1982) . 
Fazit: Bei Zweigwerken konnen sowohl Grilndungen bzw. Erweiterun-
gen (z.B. in landlichen Gebieten um Lohnkosten zu senken), inno-
vatorische MaBnahmen, als auch SchlieBungen und Kapazitatsa bbau 
(bei horizontal integrierten, alteren Betrieben an " teuren" 
Standorten) Antwort auf die verscharfte Konkurrenz sein. Dem-
entsprechend kann die "funktiona le Konzentration" zwischen den 
Regionen (Milller 1981, Bade 1984b) sowohl zu als auch abnehmen, 
je nachdem welcher dieser Prozesse in den einzelnen Regionen 
ilberwiegt . 
3) FRAGESTELLUNG UNO VORGANGSWEISE DER EMPIRISCHEN ANALYSE 
Ausgehend von diesen theoretischen Konzepten, geht die empirische 




Wie hat sich in den siebziger Jahren die raumliche Verteilung 
der (nichtlandwirtschaftlichen) Beschaftigung in Osterreich 
verandert? 
Konnen diese Veranderungen auf das Konzept des Produktzyklus 
und auf die veranderte internationale Arbeitsteilung zurtick-
gefilhrt werden? Gab es beispielsweise eine Verschiebung stan-
dardisierter Produktion mit niedrigen Qualif~kationserforder-
nissen in periphere Gebiete? Haben sich die stadtischen Zent -
ren starker auf qualifikationsintensive Branchen konzentrie rt? 
Wie hat sich der organisatorische Status von Betrieben in den 
verschiedenen Regionstypen verandert? LaBt sich die haufig 
behauptete Tendenz zu verstarkter funktionaler Konzentration 
nachweisen? Nimmt in den Agglomerationen die Bedeutung der 
eigenstandigen und Stammbetriebe weiter zu, wahrend in den 
Industrie- und Agrarregionen die auBenabhangigen Zweigbetriebe 
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ihre Beschaftigtenanteile erhohen? 
Aufbauend auf Geldner (1982) und Kaniak (1983) wurden die oster-
reichischen politischen Bezirke nach den beiden Kriterien Wirt-
schaftsstruktur (unterschieden wurden Dienstleistungszentren , 
Industrie-, agrarisch/industrielle , Agrar- und Fremdenverkehrsge-
biete) und Erreichbarkeit (hohe , mittlere und niedrige Erreich-
barkeit) klassifiziert (Darstellung 1, siehe auch Maier und 
Todtling, 1984, 1985). Die Agglomeration Wien und die alten 
Industriegebiete wurden als Sondergebietstypen herausgelost , da 
deren Entwicklung entsprechend den oben ausgefilhrten theoreti-
schen Erwartungen von besonderem Interesse ist. 
Die "Agglomeration Wien" umfaBt neben der Stadt Wien noch die 
Bezirke "Wien-Umgebung", "Modling", " Korneuburg", "Baden" und 
"Tulln". Diese relativ weite Abgrenzung wurde gewahlt, um be-
triebliche Suburbanisierungstendenzen (van den Berg et.al. , 1982) 
zu internalisieren. Die "al ten Industriegebiete" wurden anhand 
einschlagiger Arbeiten zu dieser Problematik (Steiner und Posch 
1983, Jeglitsch 1984) abgegrenzt. Diese letzteren Gebiete haben 
in Folge ihrer Strukturprobleme im letzten Jahrzehnt in Regional -
forschung und - politik verstarkte Aufmerksamkeit gefunden. Ihr 
hoher Anteil an Grundstoffindustrie des Eisen- und Stahlbereichs 
filhrte zu einem massiven Durchschlagen der Stahlkrise, die durch 
ihre schlechte raumliche Lage zu den internationalen Absatzmark-
ten und durch sonstige Strukturnachteile (Monostruktur, Mangel an 
innovationsrelevanten Dienstleistungen, btirokratische Unterneh-
mensstrukturen und AuBenabhangigkeit) noch verstarkt wurde. Der 
hohe Anteil von direkt und indirekt verstaatlichten Betrieben, 
die hohe gewerkschaftliche Organisationsdichte und die groBen Be-
triebsgroBen ftihrten darilber hinaus zu einer verstarkten politi-
schen Diskussion dieser Probleme. 
Neben der Klassifikation der politischen Bezirke zu Gebietstypen 
wurden auch die Branchen entsprechend den oben angesprochenen 
theoretischen Konzepten zusammengefaBt. Die Abgrenzung de~ Bran-
chen mit standardisierter Produktion und niedriger Qualifikation 
greift auf eine Arbeit von W. Urban (1980) zurtick , in der die 
osterreichische Industrie auf 3-steller Ebene nach Qualifikation 
der Beschaftigten, Arbeitsintensitat und Lohnniveau klassifiziert 
wurde. Die Branchen mit niedriger Qualifikation werden als durch 
die Konkurrenz der Schwellen- und Entwicklungslander besonders 
9 
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Als besonders wichtig filr Innovationen in der frilhen Phase des 
Produktzyklus gelten •1n£ormations- und Finanzsektoren• (Anders-
son und Johansson , 1984) . zu dieser Gruppe wurden die Branchen 
Ausbildung, Forschung, Wirtschaftsdienste, Bank und Versicherung 
zusammengefaBt (vergl. Maier und Todtling 1984) . 
Zur Abgrenzung der regional eigenstlindigen Betriebe und Unterneh-
menszentralen von den auBengesteuerten Betrieben in Industrie und 
Gewerbe wurden aus den vorliegenden Informationen Kontrollmatri-
zen erstellt (siehe Darstellung 2, Todtling, 1983) . Ein Element 
Xij einer Kontrollmatrix gibt an, wie viele Arbeitsplatze in 
Bezirk j von Unternehmenszentralen in Bezirk i kontrolliert wer-
den. In der Hauptdiagonale de r Kontrollmatrix findet sich die 
Zahl der Beschaftigten in regional eigenstandigen Betrieben und 
Stammbetrieben von multiregionalen Unternehmungen. Ein vergleich 
der Diagonalelemente mit der jeweiligen Spaltensumme ergibt damit 
den Anteil der Beschaftigten in eigenstandigen Betrieben/Stammbe-
trieben eines Bezirks an den Gesamtbeschaftigten. Die entspre-
chende MaBzahl filr die Nicht-Diagonale lemente ergibt den Anteil 
der Beschaftigten in organisatorisch auBenabhangigen Betrieben. 
Die Eigenstandigkeit und organisatorische Abhangigkeit von Be-
trieben wurde auf Bezirksebene gemessen. Arbeitsplatze eines 
Betriebs in einem Bezirk, die von einer Unternehmenszentrale in 
einem anderen Bezirk des selben Gebietstyps kontrolliert werden, 
gelten damit als auBenabhangig. 
4) EMPIRISCHE ERGEBNISSE 
Darstellung 3 zeigt die Veranderung der nichtlandwirtscbaftlichen 
Beschaftigten zwischen 1973 und 1981 nach Gebietstypen in Oster-
reich, wie sie sich aus einem Vergleich der nichtlandwirtschaft-
lichen Arbeitsstattenzahlungen von 1973 und 1981 ergibt. Filr 
Osterreich insgesamt bestand ein leichter Zuwachs der Be-
schaftigung um ein Prozent . Die beiden Sondergebietstypen Wien 
und "al te" Industriegebiete weisen beide Arbeitsplatzverluste von 
filnf Prozent auf, was bei den "alten" Industriegebieten zu erwar-
ten war, angesichts der relativ weiten Abgrenzung ftir die Agglo-
meration Wien aber ilberrascht. Die hochsten Zuwachse erreichen 
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Darstellung 3 : 
VERANDERUNG DER NICHTLANDWIRTSCHAFTLICH BESCHXF'TIGTEN 
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tumsraten mit abnehmender Erreichbarkeit zurilckgehen. Den Spit-
zenwert erreichen die hoch erreichbaren agrarischen Gebiete mit 
17 Prozent. Auch die Fremdenverkehrs- und auf niedrigerem Niveau 
die agrarisch-industriel len Gebiete zeigen deutlich ilberdurch-
schnittliches Beschaftigtenwachstum. In der Zuwachsrate von 11 
Prozent der hoch erreichbaren Dienstleistungszentren spiegelt 
sich die gute Entwicklung der Region Salzburg wider. 
a) Veranderungen nach Sektoren und Branchengruppen 
Vergleicht man diese Veranderungsraten der Gesamtbeschaftigung 
mit den entsprechenden Werten filr verarbeitendes Gewerbe/Indust-
rie (Darstellung 4) und filr den Dienstleistungssektor (Darstel -
lung 5), so zeigt sich , daB in beiden Fallen die Wachstumsraten 
raumlich ahnlich verteilt sind: Einmal bei insgesamt schrumpfen-
der (Industrie/Gewerbe), das andere mal bei insgesamt wachsender 
Beschaftigtenzahl (Dienst leistung) . Im Beobachtungszeitraum ist 
die Strukturverschiebung von Industrie und Gewerbe zu den Dienst-
leistungen nicht nur auf die stadtischen Zentren beschrankt ge-
blieben, sondern hat in allen Regionstypen Osterreichs stattge-
funden . Die hochsten zuwachs ra t en erreichen sowohl bei I ndust-
rie / Gewerbe als auch bei den Dienstleistungen die agrarischen, 
agrarisch- industriellen und die Fremdenverkehrsgebiete. Darunter 
auch jene Gebietstypen, die Anfang der siebziger Jahre noch zu 
den klassischen Problemgebieten der Regionalpolitik zu zahlen 
waren (Schlecht erreichbare agrarische und agrarisch industrielle 
Gebiete siehe Maier und Todtling, 1985) . Filr Wien und die 
"alten" Industriegebiete liegen die Wachstumsraten in beiden 
Fallen deutlich unter den Durchschnittswerten filr Osterreich. Die 
Aggl o meration Wien verliert zwischen 1973 und 1981 fast ein 
Filnftel ihrer Industriebeschaftigten bei einem Wachstum von nur 2 
Prozent im Dienstleistungsse~tor , wahrend die entsprechenden 
Werte in den "alten" Industriegebieten bei 11 Prozent Verlust an 
Industriebeschaftigung und 5 Prozent Dienstleistungszuwachs lie-
gen . 
Das ilberraschend gute Abschneiden der agrarischen und agrarisch-
industriellen Gebiete wirft die Frage nach der Qualitat der dort 
geschaffenen Arbeitsplatze auf . Gehen diese Zuwachse in erster 
Linie auf das Konto standardisierter Massenproduktion, die im 
Zuge der Weiterentwicklung der internationalen Arbeitsteilung 
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Darstellung 4: 
VE~NDERUNG DER BESC~ TI GTEN I M VERARBEITENDEN GEWERBE/INDUSTRIE 
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immer starkerer Konkurrenz aus Schwellen- und Entwicklungslandern 
ausgesetzt sein wird? Darstellung 6 zeigt die Veranderungsraten 
der Beschaftigten in industriell-gewerblichen Branchen mit nied-
riger Qualifikation, sowie deren Anteile an den Beschaftigten in 
Industrie und Gewerbe 1973 und 1981. Im Ausgangsjahr 1973 wiesen 
vor allem drei Gebietstypen sehr hohe Anteile an Beschaftigten in 
"gefahrdeten" Branchen auf: die mittel erreichbaren Industriege-
biete (Industriegebiet Vorarlbergs) , die alten Industriegebiete 
und die peripheren agrarisch- industriellen Gebiete. Einen beson-
ders niedrigen Anteil hatte die Agglomeration Wien. 
Die Zahl der Arbeitsplatze in "gefahrdeten" Branchen ging zwi -
schen 1973 und 1981 in fast allen Gebietstypen zurtick. In Oster-
reich insgesamt sank sie um 15 Prozent, in der Agglomeration Wien 
um 25 Prozent. Einen leichten Zuwachs (+3%) verzeichneten die 
hoch erreichbaren agrarischen Gebiete, etwa konstante Werte erge-
ben sich in den mittel erreichbaren agrarischen und Fremdenver-
kehrsgebieten. In den "alten" Industriegebieten ging die Zahl der 
Arbeitsplatze in "gefahrdeten" Branchen mit - 14% etwas weniger 
stark zurtick als im osterreichischen Durchschnitt. Vergleicht man 
die Anteilswerte der beiden Jahre, so zeigt sich, daB diese in 
allen Gebietstypen sinken. Am starksten in den niedrig erreichba-
ren agrarisch- industriellen Gebieten, von 71 auf 61 Prozent (Be-
schaftigtenabbau in Zweigwerken : verg 1. Darst. 8) . Auch in den 
hoch erreichbaren agrarischen Gebieten, die einen leichten Zu-
wachs an Beschaftigten in "gefahrdeten" Branchen aufweisen, geht 
ihr Anteil an den um 12% wachsenden industriel 1-gewerblich Be-
schaftigten deutlich zurtick. In den "alten" Industriegebieten 
sinkt ihr Anteil von 73 nur auf 71 Prozent. Die spezifischen 
Charakteristika dieses Gebietstyps (Dominanz von GroBunternehmen 
und verstaatlichter Industrie, hoher gewerkschaftlicher Organisa-
tionsgrad, Mangel an unternehmensbezogenen Dienstleistungen : 
verg 1. Steiner 1983, Tichy et. a 1. 1982) scheinen sich bremsend 
auf den StrukturbereinigungsprozeB auszuwirken, sodaB also in 
Zukunft weiter mit strukturellen Problemen und Beschaftigungsver-
lusten in diesem Gebietstyp zu rechnen ist. 
In Summe geben also die vorliegenden Oaten keinen Hinweis darauf, 
daB der in den agrarischen und agrarisch- industriellen Gebieten 
festste l lbare starke Beschaftigungszuwachs vor a 11 em von einer 
Zunahme in solchen Branchen verursacht ware, die im Zuge der 
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Darstellung 6 : 
VERXNDERUNG DER BESCHAFTIGTEN , IN IND./GEl~. BAANOIEN MIT NIEDRIGER 
QUALIFIKATION 1973-1 981 NACH GEBIETSTYPEN IN ~STERREICH 
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Entwicklung der internationalen Arbeitstei lung als besonders 
gefahrdet angesehen werden mUssen. Im Gegenteil konnten sie die 
Antei 1 e dieser Branchen an der Gesamtzah 1 der Beschaftigten in 
Industrie und Gewerbe deutlich senken, also eine Verbesserung 
ihrer Wirtschaftsstruktur erreichen. 
Darstel lung 7 zeigt die Veranderungsraten der Beschaftigten in 
den 1973 stark konzentrierten innovationsrelevanten "Informati-
ons- und Finanzsektoren" und deren Anteile an den gesamten nicht-
landwirtschaftlich Beschaftigten 1 973 und 1981. Oberraschender-
weise zeigt sich auch hier ein sehr ahnliches Bild. Die agrari-
schen, agrarisch-industriellen und Fremdenverkehrsgebiete errei-
chen die hochsten Zuwachsraten zwischen 1973 und 1981, in Wien 
und den "alten" Industriegebieten liegen die Zuwachse unter dem 
osterreichischen Durchschnitt. Bei den Anteilen der Infor mations-
und Finanzsektoren an den Beschaftigten liegen Wien und die hoch 
erreichbaren Dienstleistungszentren mit Uber 13 Prozent 1981 an 
der Spitze, die mittel err eichbaren Dienstleistungszentren haben 
mit 12.5% einen fast ebenso hohen Anteil. Dennoch sind es im 
Zeitablauf betrachtet wiederum die agrarischen, agrarisch- indu-
strie 11 en und die Fremdenver kehrsgebiete, die ihre Anteile am 
starksten erhohen konnten: In den mittel erreichbaren agrarischen 
Gebieten stieg er etwa von 8.3 auf 11.5 Prozent. Die geringsten 
Anteile in beiden Jahren und auch deutlich unterdurchschnittliche 
zuwachse verzeichnen die "al ten" Industriegebiete. 1981 liegt 
dort der Anteil der Beschaftigten in Informations- und Finanzsek-
toren bei nur 7 . 7 Prozent. Die "al ten" Industriegebieten zeigen 
auch bei diesem Indikator ftir die Innovations- und Entwicklungs-
fahigkeit die schlechtesten Werte und lassen auch keine Anzeichen 
eines Aufholens dieses Defizits erkennen. 
b) Veranderung nach dem organisatorischen Status von Betrieben 
(verarbei tendes Gewerbe und Industrie,) 
Angesichts der feststellbaren Dezentralisierung von Arbeitsplat-
zen weg von den Agglomerationen und Industriegebieten hin zu den 
agrarischen und Fremdenverkehrsgebieten stellt sich die Frage, ob 
diese Entwicklung von einer weiteren Zunahme der •funktionalen 
Konzentration• (Muller 1981, Todtling 1983 , Bade 1984b) begleitet 
war, ob also in den Agglomerationen die eigenstandigen Unterneh-
mungen und die Stammbetriebe von multiregionalen Unternehmungen, 
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Darstellung 7: 
VERANDERUNG DER BESCHJU'TIGTEN IN "INFORMATIONS- UNO FINANZ-
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-
in den Agrarge~1eten hingegen die auBenabhdngigen Zweigetriebe 
ihre Beschlftigtenanteile erhohten. 
Darstellung 8 zeigt die regionalen Unterschicde und die Beschaf-
tigtenverandcrung der organisatorisch au6enabhangigen Betriebe 
(be;:Ug I ich dcr methodi schen Aspek te der Best immung apr organ 1 sa-
tor ischen AuCenabhangigkeit v ergl . Abschnitt 3). Im Jahr 1973 gab 
es ausgepragte regionale Unterschiede in der betrieblichen Au8en-
abhUngigkeit: Sehr niedrige Beschaftigtenanteile auaenabhlngiger 
Betriebe halten Wien (7%), die Dienstleistungszentren mit hoher 
Errcichbarkcit (8%), das Industriegebiet mittlerer Erreichbarkeit 
(Vorarlberg) mit 4% und die Fremdenverkehrsgebiete (7% bzw. 11%). 
Oen bei wcitem hochsten Wert (59%) erreichten die "al ten" In-
duslriegebiete, die Anteile der peripheren agrarischen (26%) und 
agrarisch-industrie l len Gebiete (26%) 1 agen ebenfa 11 s Uber dem 
Ourchschnitt. 
Zwischen 1973 und 1981 war a llerdings tendenziell einc Verringe-
rung dieser Unterschiede in der AuBenabhangigkeit fcstzustellen : 
Jn Wien (auf Grund einer Zunahme von 18%) und in den andcren 
Oiestleislungszcntren (Beschaftigungszunahmen van 20\ bzw. 32%) 
erhohlen sich die Beschaftigtenanteile der auaenabhangigen Be-
triebe, in den "alten" Industriegebieten, den periphcren agrari-
schen und agra r isch-industrie ll~n Gebieten hingegcn war eine 
Vcrringerung ihrer Anteil e auf Grund betracht 1 icher Beschaf ti-
gung s abnahmcn (zwischen 17% und 20%) zu erkennen. Es ist zu 
v ermuten , daB in den "a 1 ten" Industriegebi eten mu 1 tiregiona le 
Unternehmungen altere Produktionsanlagen im Grundstoffsektor 
sli l lgelegt, sowie produktivitatssteigernde Produktionsverfahren 
cingefilhrt habcn. In den genannten peripheren Gebiclen wurden 
moglicherweise Zweigbetriebe mit "Parallellproduktion" (sie siel-
l cn das selbe Produkt wie der dazugehorige Stammbetrieb her: 
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19.7-+18.2 25.5-+22.0 
87 92 80 
14.8-411.5 17.2-+15.2 26.4-21.2 
166 124 
10.5-+16.5 7.0 __.8.2 
Analyse zu unterziehen. 
Die unerwartete Zunahme der AuBenabhangigkeit in den Agglomera-
tionen ist moglicherweise durch den ProzeB der Unternehmenskon-
zentration (Fusionierungen und Betriebsilbernahmen) mitverursacht: 
Die verscharften Konkurrenzverhaltnisse losen in bestimmten Bran-
chen Konzentrationsprozesse aus (verg 1. Massey and Meegan 1979 , 
Milller 1981, Massey and Meegan 1982), bei denen in der Regel 
raumliche Faktoren wenig (explizite) Rolle spielen (Bade und 
Eickelparsch 1983) . Das raumliche Muster der AuBenabhangigkei t 
ergibt sich dann einfach aus den historisch gegebenen Standorten 
der Ubernommen und der Ubernehmenden Betriebe. 
Die Veranderung der Beschaftigten in regional eigenstandigen 
Unternehmungen und in Stammbetrieben multiregionaler Unternehmun-
gen ist aus Darstellung 9 zu ersehen: Es ist zu erkennen, daB die 
positive industriell - gewerbliche Beschaftigungsentwicklung der 
agrarischen und der Fremdenverkehrsgebiete (Darstellung 4) vor 
allem auf diese Betriebstypen zurilckzufilhren ist. Offenbar profi-
tieren diese Gebiete von der haufig festgestellten guten Beschaf-
tigungsentwicklung kleiner und mittlerer Unternehmungen (Birch 
1979, Ewers et al. 1984 , Fiore und Sabel 1984, Aiginger und Tichy 
1985). AuBerdem dilrften die technologischen Entwicklungen i n der 
Produktions- und Kommunikati6nstechnologie (hohere Wirtschaft-
lichkeit und Flexibilitat kleiner Anlagen) die Dezentralisierung 
von Produktions - und Dienstleis tungsbetrieben begilnstigen (Ma-
linski et al. 1985) . 
5) ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Arbeit geht von der Bypothese aus, daB der wirt-
schaftliche UmstrukturierungsprozeB im Zuge der neuen internatio-
nalen Arbeitsteilung und der veranderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sich raumlich unterschiedlich auswirkt. Theoretische 
Oberlegungen lassen spezifische raumliche Veranderungen sowohl 
nach der .Qualifikationsintensitat von Aktivitaten als auch nach 
dem organisatorischen Status von Betrieben erwarten: Eine raumli-
che Dezentralisierung von Aktivitaten weg von den "alten" Indu-
strieregionen und Agglomerationen in agrarische Gebiete (und in 
Entwicklungslander) wird in der Literatur insbesondere filr Pro-
duktionen mit niedriger Qualifikation und filr Zweigbetriebe mul -
tiregionaler/ -nationaler Unternehmungen vermutet. Filr Agglomera-
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tionen hingegen wird zumeist eine Starkung bei qualifikationsin-
tensiven Aktivitaten , Informations- und Finanzsektoren und bei 
Unternehmenszentralen/Stammbetrieben multiregionaler Unternehmun-
gen erwartet. 
Die empirische Analyse fUr Osterreich (nichtlandwirtschaftliche 
Beschaftigte) zeigt die erwarteten starken BeschaftigungseinbuBen 
der "al ten" Industriegebiete, die darilberhinaus von nur unter-
durchschnittlicher Umstrukturierung in Richtung qualifikationsin-
tensiver Produktionen und Dienstleistungen begleitet war. Dieser 
Gebietstyp hat auch die geringsten Anteile und Zuwachse innova-
tionsrelevanter Dienstleistungen und stellt sicherlich den dring-
lichsten Problemfall filr die Regionalpolitik dar. 
Sie gab allerdings auch ilberraschende Ergebnisse: Die groBte 
osterreichische Agglomeration, Wien, erleidet ahnlich starke 
Beschaftigungsverluste, wie die "alten" Industriegebiete, insbe-
sonders im industriell - gewerblichen Sektor (Umstrukturierung zu 
Gunsten der Dienstleistungen). Die ilbrigen Agglomerationen ver-
zeichnen (mit einzelnen Ausnahmen wie Salzburg) eine eher durch-
schnittliche Beschaftigungsentwicklung und Veranderung der Bran-
chenstruktur, jedoch ilberraschenderweise eine starke Zunahme der 
organisatorischen AuBenabhangigkeit. Starke Arbeitsplatzgewinne 
treten hingegen in agrarischen, agrarisch-industriellen und Frem-
denverkehrsregionen auf, darunter (allerdings etwas schwacher) 
auch in "klassischen" regionalpolitischen Problemgebieten (peri-
phere landliche Gebiete). Entgegen den aus der Theorie gewonnenen 
Erwartungen ist deren Beschaftigungswachstum auf Grund der vor-
liegenden Oaten nicht von struktureller und furiktionaler Polari-
sierung begleitet. Die agrarischen, agrarisch- industriellen und 
Fremdenverkehrsgebiete zeigen auch bei detailierterer Analyse 
n eh Sektorgruppen eine Uberdurchschnittlich positive Entwick -
lung. Starker als Osterreich insgesamt konnten sie ihre Wirt -
schaftsstruktur zu Gunsten von Dienstleistungen, industriell -
gewerblichen Branchen mit hoherer Qualifikation und Informations-
und Finanzsektoren verschieben. Auch hinsichlich des organisato-
rischen Status von Betrieben konnten die meisten dieser Gebiets-
typen durch eine Arbeitsplatzzunahme der eigenstandigen Betriebe 
ihre Position deutlich verbessern. All diese Veranderungen deuten 
darauf hin, da8 die Beschaftigungszuwachse der agrarischen, agra-
risch-industriellen und Fremdenverkehrsgebiete auch eine Verbes-
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serung der Wirtschafts- und Arbeitsplatzstruktur in diesen Gebie-
ten bewirkt haben. Allerdings gibt es auch Hinweise dafilr, daB 
gerade die schlecht erreichbaren agrarischen Gebiete - neben den 
"al ten" Industriegebieten - vom 1 etzten Konjunktureinbruch, der 
in Osterreich erst nach 1981 erfolgte, besonders stark getroffen 
wurden (Palme et al. 1984, Maier, Todtling, 1985). 
Oieser in der vorliegenden Arbeit festgestellte Trend der raumli-
chen Oezentralisierung von Arbeitsplatzen in agrarische Regionen 
entspricht weitgehend den Ergebnissen anderer in- und ausl~ndi-
scher Studien (vergl . Palme et al . 1984 filr das Burgen l and, 
Aydalot 1984 filr Frankreich, Bade 1984a und b fUr die BRO, Van 
den Berg et al. 1982 und Keeble et al. 1983 filr europaische 
Lander, Norton und Rees 1979 und Noyelle / Stanback 1983 filr die 
USA). In einigen dieser Arbeiten wurde allerdings auch eine 
weitere Zunahme der Konzentration von hochrangigen Funktionen 
(hochrangige F&E- Aktivitaten und dispositive Unternehmensfunktio-
nen, unternehmensbezogene Oienstleitungen) auf die groBten Agglo-
merationen festgestellt (Noyelle und Stanback 1983 filr die USA , 
Aydalot 1984 filr Frankreich, Bade 1984a und b filr die BRO). 
OarUberhinaus stel len Palme et al. (1984) filr das agrarisch 
gepragte Burgenland trotz des starken Industrialisierungsschubes 
keine Verkleinerung des RUckstandes bezilglich der Produktivitat 
und des technologischen Niveaus fest. 
Diese letzteren Ergebnisse weisen darauf hin , daa - insbesondere 
fUr die regionalpolitische Einschatzung der dargestel 1 ten Ent-
wicklung - einige weitere Aspekte, die in der vorliegenden Arbeit 
auf Grund der Oatenlage nicht berilcksichtigt wurden, zu untersu-
chen waren: Oiese betreffen insbesondere qua 1 i tati ve Charakte-
r istika der betrieblichen Entwicklung wie die Entwicklung der 
Produktivitat und des Lohnniveaus, detailiertere Veranderungen 
der Produktstruktur, der Produktionsverfahren und der Qualifika-
tion der Arbeitskrafte aber auch die Ausstattung mit unternehme-
rischen Schlilsselfunktionen und betriebliche Abhangigkeiten, die 
mit dem organsiatorischen Status nicht erfaBt werden, wie Eigen-
tumsverflechtungen, Liefer- und technologische Abhangigkeiten. 
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